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Dealisa Pratika Bintang Putri. UPAYA MENINGKATKAN 
KEAKTIFAN BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN 
PENDEKATAN PEMBELAJARAN TUTOR SEBAYA PADA MATA 
PELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS XI TEKNIK 
PERMESINAN (TP) 2 SMK SATYA KARYA KARANGANYAR TAHUN 
AJARAN 2014/ 2015. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 
peningkatan keaktifan belajar siswa kelas XI TP 2 SMK Satya Karya Karanganyar 
tahun pelajaran 2014/ 2015 selama pelaksanaan pendekatan pembelajaran tutor 
sebaya pada mata pelajaran matematika, (2) mengetahui dampak meningkatnya 
keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas XI TP 2 SMK Satya 
Karya Karanganyar tahun pelajaran 2014/ 2015, dan (3) mengetahui penerapan 
pendekatan pembelajaran tutor sebaya yang dapat meningkatkan keaktifan belajar 
siswa kelas XI TP 2 SMK Satya Karya Karanganyar tahun pelajaran 2014/ 2015. 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data pelaksanaan 
pembelajaran dengan pendekatan tutor sebaya, data keaktifan belajar, dan hasil 
belajar matematika siswa. Data pelaksanaan pembelajaran dan keaktifan belajar 
siswa diperoleh dari hasil observasi. Sedangkan hasil belajar matematika siswa 
diperoleh dari hasil tes pada setiap akhir siklus. Indikator keberhasilan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah setidaknya 70% siswa aktif pada setiap 
aspek keaktifan yang diteliti (kegiatan melihat, kegiatan lisan, kegiatan 
mendengarkan, kegiatan menggambar, kegiatan menulis) dan setidaknya 70% 
siswa mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditetapkan 
sekolah yaitu 70. 
Keaktifan belajar siswa pada prasiklus untuk kegiatan visual sebesar 
51,2% dari seluruh siswa di kelas, setelah dilakukan tindakan dengan menerapkan 
pendekatan pembelajaran tutor sebaya, pada siklus I meningkat menjadi 77,4%, 
dan pada siklus II meningkat menjadi 81,7%. Pada aspek kegiatan lisan mencapai 
26,7% pada prasiklus, meningkat menjadi 48,5% pada siklus I kemudian 
meningkat menjadi 73,2% pada siklus II. Pada kegiatan mendengarkan mencapai 
51,2% pada prasiklus, meningkat menjadi 66,5% pada siklus I, kemudian 
meningkat menjadi 82,3% pada siklus II. Pada kegiatan menggambar mencapai 
26,8% pada prasiklus, meningkat menjadi 47,6% pada siklus I, kemudian 
meningkat menjadi 75,6% pada siklus II. Pada kegiatan menulis mencapai 39% 
pada prasiklus, meningkat menjadi 52,4% pada siklus I, kemudian meningkat 
menjadi 72,6% pada siklus II. Seiring dengan peningkatan keaktifan belajar siswa, 
hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan melalui penerapan pendekatan 
pembelajaran tutor sebaya, pada tahap prasiklus mencapai 29,3%, meningkat 
menjadi 61% pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 75,6% pada siklus II. 
Langkah-langkah pendekatan pembelajaran tutor sebaya yang dapat meningkatkan 
keaktifan belajar siswa diawali dengan memberikan apersepsi, motivasi, dan 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian guru 
menyampaikan materi menggunakan media pembelajaran dan memberikan 
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tekanan pada hal penting. Selanjutnya siswa diberi kesempatan untuk mengajukan 
pertanyaan dan membagi kelas menjadi beberapa kelompok heterogen terdiri dari 
4-5 siswa. Setiap kelompok mendapatkan 1 LKS (Lembar Kerja Siswa) berkaitan 
dengan materi yang disampaikan guru. Kemudian guru memberi arahan pada 
setiap tutor di depan kelas sedangkan siswa lain memahami LKS. Selanjutnya 
siswa berdiskusi dengan tutor dan guru bertindak sebagai fasilitator. Beberapa 
kelompok mempresentasikan hasil diskusinya sedangkan kelompok lain 
menanggapi. Bersama dengan siswa, guru mengklarifikasi penyelesaian dari LKS. 
Kemudian guru menanyakan kesulitan yang dialami oleh tutor dan tutee(siswa 
yang dibantu oleh tutor) selama pembelajaran. Langkah terakhir adalah guru 
bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan memberi 
pesan untuk tetap rajin belajar. 
 




































Dealisa Pratika Bintang Putri. EFFORTS TO IMPROVE STUDENT 
LEARNING ACTIVITY THROUGH IMPLEMENTATION OF PEER 
TUTORING APPROACH FOR MATHEMATICS SUBJECT OF 
STUDENTS CLASS XI MACHINE TECHNICAL 2 SMK SATYA KARYA 
KARANGANYAR ACADEMIC YEAR  2014/2015. Essay, Teacher Training 
and Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta. January 2016. 
This classroom action research aims to (1) describe the increasing of the 
learning activity of students of class XI TP 2 SMK Satya Karya Karanganyar the 
school year 2014/2015 among the implementation of the approach of peer 
tutoring, (2) determine how the increasing activeness student learning on learning 
outcomes of students of class XI TP 2 SMK Satya work Karanganyar the school 
year 2014/ 2015, and (3) determine the application of learning approaches peer 
tutors who can enhance the activity of students of class XI TP 2 SMK Satya work 
Karanganyar the school year 2014/ 2015. 
The data collected in this research was data implementation approaches 
learning with peer tutoring, learning the liveliness of data, and the results of 
students mathematics learning. Data implementation of learning and students 
learning activeness obtained from the observation. While the results of students 
mathematics learning obtained from the test at the end of each cycle. Indicators of 
success used in this research is minimum 70% students are active in every aspect 
of the activity researched (visual activities, oral activities, listening activities, 
drawing activities, writing activities) and minimum 70% students get the value 
KKM (Minimum Completeness Criteria) which was assigned of school that is 70. 
Activeness of students in prasiklus for visual activities amounted to 
51.2% of all students in the class, after the act of adopting a peer tutoring learning, 
in the first cycle increased to 77.4%, and the second cycle increased to 81.7%. In 
the aspect of verbal activity reached 26.7% in prasiklus, increased to 48.5% in the 
first cycle and then increased to 73.2% in the second cycle. At the listening 
activity reached 51.2% in prasiklus, increased to 66.5% in the first cycle, and then 
increased to 82.3% in the second cycle. In the drawing on prasiklus reached 
26.8%, increasing to 47.6% in the first cycle, and then increased to 75.6% in the 
second cycle. At writing activities reached 39% in prasiklus, increased to 52.4% 
in the first cycle, and then increased to 72.6% in the second cycle. Along with an 
increase in the activity of student learning, student learning outcomes also 
improved through the implementation of peer tutoring learning approach, at this 
stage of prasiklus reached 29.3%, increasing to 61% in the first cycle, and then 
increased to 75.6% in the second cycle. Step-by-step learning approach that peer 
tutoring can enhance students' learning activeness begins with providing 
apersepsi, motivation, and deliver the learning objectives to be achieved. Then the 
teacher presenting the material using instructional media and put pressure on the 
important things. Furthermore, students are given the opportunity to ask questions 
and divide the class into several heterogeneous groups of 4-5 students. Each group 
received 1 LKS (Student Worksheet) associated with the submitted materials 
teachers. Then the teacher gives direction to each tutor at the front of the class 
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while other students understand LKS. Furthermore, students discuss with tutors 
and teachers act as facilitators. Some groups presented the results of their 
discussions while the others respond. Together with students, teachers clarify the 
completion of LKS. Then the teacher asked the difficulties experienced by the 
tutor and tutee (student assisted by a tutor) during the study. The final step is the 
teachers along with the students concluded that the material has been studied and 
gave orders to remain diligent study. 
 





























“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 
(QS. Ar Ra’du: 11) 
 
“There is plenty of courage among us for the abstract, but not for the concrete.” 
(Helen Keller) 
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